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K r o n i k a
GRAIKIŠKOSIOS GAMINIMO SAMPRATOS  






pačios	 technikos	 esmę	 bei	 jos	 padarinius	
žmogui.	Nagrinėjant	šia	tema	rašiusių	ar	ra-
šančių	autorių	veikalus,	sudėtinga	nesusidurti	
su	Martinu	Heideggeriu,	 kuris	ne	 tik	 siekė	
ontologiškai	 pažvelgti	 į	 šią	 problematiką,	
bet	 ir	gilinosi	 į	filosofijos	klasikų	palikimą,	
ieškodamas	techninio	mąstymo	ištakų.	








vadovavo	prof.	 dr.	 Skirmantas	 Jankauskas	
(VU),	kiti	nariai	–	doc.	dr.	Povilas	Aleksan-
dravičius	 (MRU),	prof.	dr.	Algis	Mickūnas	








tekstuose	 pirmąkart	 pristatyta	 gaminimo	
veiklos	 struktūros	 analizė	yra	 ir	 raktas	 į	 jo	
vėlesniuosius	 tekstus,	 nagrinėjančius	mo-














atpažįstama	 ir	 krikščioniškoje	mintyje,	 kur	
Dievas	 tampa	 „pirmuoju	 techniku“.	Tokiu	

















tų	 (savo	prigimtimi	 techniškų),	 kita	vertus,	
Heideggerio	 filosofijoje	 esama	 ir	 kitokių	







disertanto	 darbą	 ir	 savo	 recenzijoje	 ypač	
ryškiai	 patvirtinęs	 technikos	 ontologinio	
statuso	klausimo	svarbą,	profesorius	uždavė	
kelis	klausimus.	Pirmasis	–	ar	tikrai	senovės	
graikai	 „medžiagą“	 suvokė	 taip	pat,	kaip	 ir	









yra	vien	 tik	 žmogaus	pasaulį	 atskleidžianti	
struktūra.	Atsakydamas	 į	 pirmąjį	 klausimą	
disertantas	 pripažino,	 jog	graikiškoji	 „me-






ir	 gali	 tik	 leisti	 jiems	 atsiskleisti.	Tačiau,	
disertanto	manymu,	 ir	Aristotelio	 „pirminė	




moderniosios	 „materijos“,	 kaip	 arbitraliai	
disponuojamos	medžiagos,	 pirmtakėmis.	
Reaguodamas	 į	 antrąjį	klausimą	disertantas	























lygybės	 ženklą	 tarp	 „parankumo“	 sąvokos,	
aptariamos	Būtyje ir laike,	 ir	 „gaminimo“	
sąvokos,	 nagrinėjamos	 kituose	 tekstuose.	





loginį	 ar	 hermeneutinį	metodus,	 prasiplėtė	
prieigų	 laukas.	Kitas	 P.	Aleksandravičiui	
kritikuotinu	pasirodęs	disertacijos	aspektas	–	
vienpusis	 krikščionybės	 kaip	 gilinančios	
techninę	 būties	 atvertį	 vertinimas.	 Pasak	
jo,	Heideggerio	mąstyme	 esama	 ir	 kitokio	
pobūdžio	krikščioniškos	minties	 supratimo,	
konkrečiai	 –	Mokytojo	Eckharto	 krikščio-












akcentuoti	esminiai	 jo	filosofijos	 lūžiai,	 tiek	
išorinio,	kuris	 leistų	 lokalizuoti	Heideggerio	





ryškus nuosavos disertanto sukurtos metakal-
bos,	reikalingos	Heideggerio	filosofijos	tyrinė-
jimams,	trūkumas.	Vis	dėlto,	anot	K.	Saboliaus,	
pagrindinė	 disertacijos	 silpnybė	 –	menkai	












kurios	 laikas	–	vien	 esinių	patirties	 laikas,	
kuriame	užmirštama	ir	pati	būties	užmarštis,	o	
tai	yra	nihilizmo	pagilinimas.	Tačiau,	disertanto	








Paskutinis	 iš	 gynimo	 komisijos	 narių	
kalbėjęs	prof.	S.	 Jankauskas	prasitarė,	 kad	
T.	N.	Mickevičiaus	pirminė	 intencija	buvo	











su	 ankstyvosiomis	 interpretacijomis	–	 jose	





jo darbo vadovui N. Kardeliui bei konsultan-
tui	M.	Gutauskui,	kurie	pabrėžė	disertacijos	
profesionalumą	bei	disertanto	griežtą	apsiri-
bojimą	 tiek	 temos,	 tiek	metodologijos,	 tiek	
kontekstų	požiūriu,	kas	buvo	ir	jos	stiprybė,	
ir	silpnybė.	Paskui	disertantas	sulaukė	kelių	
klausimų	iš	auditorijos.	Įvykusio	uždaro	gy-
nimo	komisijos	narių	pasitarimo	išvada	–	su-
teikti	T.	N.	Mickevičiui	humanitarinių	mokslų	
filosofijos	krypties	daktaro	laipsnį.
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